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Les troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs (TMS-MS) resteront,
avec les rachialgies, l’un des enjeux majeurs de la santé au travail des années à
venir en raison de leur augmentation probable par conjugaison d’une intensification
des conditions de travail et du vieillissement de la population active. Le programme
pilote de surveillance épidémiologique des TMS mis en place en 2002 dans la
région des Pays de la Loire par l’institut de veille sanitaire [8] a permis d’estimer
les prévalences des TMS et de leurs facteurs de risque en population salariée [2],
[17] and [18].Ce programme utilise pour la première fois en Europe les définitions
des TMS-MS et la démarche diagnostique standardisée proposées par le consensus
européen Saltsa pour la surveillance des TMS-MS [7], [13], [15] and [20]. L’objectif
de cet article est de décrire le protocole du programme TMS et de discuter la
faisabilité de l’utilisation en France d’un protocole européen de surveillance des
TMS-MS.
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